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千葉看護学会第13回学術集会のご案内
【メインテーマ】 「主体性を育みセルフケアを支える看護実践」
　人間にとってセルフケアは日常生活を健康的に維持･発展していくために不可欠なものです。今回の学術
集会では、看護の対象者が主体的で健康的に暮らすために、あらゆる看護実践の場の看護職が主体的に連
携して、対象になる人の主体性を育み、セルフケアを支援するために看護に求められている機能はどのよ
うなものか、セルフケアの支援者として看護職にはどのような能力が必要されるかについて、皆様とご一
緒に検討してみたいと考え、メインテーマを設定いたしました。ご参加を心よりお待ちしております。
千葉看護学会第13回学術集会会長　永　井　優　子
　企画委員、実行委員一同
日　　時：平成19年９月22日（土曜日）
会　　場：千葉大学　けやき会館　（千葉大学西千葉キャンパス内）
交通機関：JR「西千葉駅」、もしくは京成電鉄千葉線「京成みどり台」下車、徒歩５分
参 加 費：事前申込み（８月17日まで）：会員4,000円、非会員5,000円、学生1,000円
　　　　　当日申込み　　　　　　　  ：会員5,000円、非会員6,000円、学生2,000円
９：00 受　付
９：30～10：00 千葉看護学会総会
10：10～10：40 学術集会会長講演「セルフケアを促進する看護実践」
 　　　　　　　　　永　井　優　子（自治医科大学看護学部）
 　　　　　　　　　　　座長：宮　崎　美砂子（千葉大学看護学部）
10：50～12：00 特別講演「千葉大学看護学部におけるセルフケアに関する研究」
 　　　　　　　　　野　口　美和子（沖縄県立看護大学　学長）
 　　　　　　　　　　　座長：永　井　優　子（自治医科大学看護学部）
13：00～14：00 示説発表
14：20～16：50 （＊交流集会と学会企画は並行して開催されます）
 （1）交流集会
 （2）千葉看護学会企画（研究活動推進委員会企画）パネルディスカッション
 　　　　「看護実践を研究する－セルフケアへの介入研究」
17：00～ 懇親会
【お問い合わせ】〒329-0498　栃木県下野市薬師寺3311-159
　　　　　　　自治医科大学看護学部 精神看護学領域内
　　　　　　　千葉看護学会第13回学術集会事務局 半　澤　節　子
　　　　　　　FAX 0285-58-7513 
　　　　　　　E-mail：chibakan-gakkai@umin.ac.jp
第13回学術集会のホームページ：http：//square.umin.ac.jp/chibakan/
